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Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh dan menguji, ROI,
NPM, EPS, CR dan DER, secara bersama – sama terhadap DPR. (2) Untuk
mengetahui pengaruh dan menguji, ROI, NPM, EPS, CR dan DER, secara parsial
terhadap DPR. (3) Untuk mengetahui pengaruh dan menguji ROI, NPM, EPS, CR
dan DER yang dominan berpengaruh terhadap DPR. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) periode tahun 2009 – 2011. Sedangkan sampel yang digunakan
adalah sebanyak 39 perusahaan, metode yang digunakan yaitu purposive sampling.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear
Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROI, NPM, EPS, CR dan DER
secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap DPR. Secara parsial ROI
berpengaruh signifikan positif dan NPM, EPS, CR dan DER secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap DPR. ROI mempunyai pengaruh dominan terhadap
DPR.
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